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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
PFLUGFELDER, OTTO. - Wirtstierreaktionen auf Zooparasiten. Jena: VEB 
Gustav Fischer 1977. 378 S., 117 Abb., L 6, Leinen, DDR 56 M. 
Ausland 69 M. 
Im Allgemeinen Teil wird eine umfassende Ubersicht über die vers- 
chiedenen zellularen und humoralen Reaktionen des Wirtskorpers gegen 
Zooparasiten gegeben, wobei die Erlauterung des G-undbegriffe wichtig 
ist zum richtigen Versthdnis des Speziellen Teils. Dieser ist nach dem 
System der Zooparasiten gegliedert und berücksiohtigt von den Protozou 
über Cestoidea bis zu den Mollusca alle parasitenliefernden Gruppen, mit 
dem besonderen Schwergewicht bei Protozoen und Helmenthen. In kon- 
zentrierter Form bringt dieses Standard-werk einen weitestgehend umfas- 
senden Uberblick über die Wirtsreaktionen auf tierische Parasiten, dient 
damit den Interessen vieler auf dieseni wichtigen Grenzgebiet zwischen 
Medizin und Biologie tatiger Forscher und Praktiker und schlisst eine 
wesentliche Bedarfslücke. 
H. G. BRONS. - Klassen u. Ordnungen d. Tierreichs. I1 Bd. Spongiara, 
Coelenterata, Echinodermata. 11. Abt. : Coelenterata. 2 Buch: Scyphome- 
dusa, 8Lfg.: Bibliographie. Hrsg. M. E. Thiel. - Jena: VEB Gustav 
Fischer 1977. 104 S., L. 6, Br., 29 M. 
Das nachstehende Verzeichnis enthalt auch die Literatur zu den z. T. 
bereits vor vielen Jahren (Stauroimedusae, Cubomedusae, Coronatae 1936, 
Semaeostome 1938, 1959 und 1962) erschienenen Lieferungen sowie die 
in der darauffolgenden Zeit publizierten Einzelarbeiten über Angehorige 
dieser Ordnungen, so dass die gesamte Literatur der Scyphomedusae bis 
1971 (dem letzten mir zuganglichen Zodogical Record) umfasst. Spatere 
Arbeiten wurden nur dann aufgenommen, wenn sie mir mehr oder weni- 
ger, z. B. durch Zusendung von Sonderdrucken, zufallig bekannt gewirden 
sind. 
MORPHOGENESE D R TIERE. Hrsg. v. Friedrich Seidel. Lieferung 1:  A-I. 
Coelenterata, Cnidaria von Pierre Tardent. - Jena: VEB Gustav Fisher 
1978. 415 S., 146 Abb., 9 Tab., L. 6, Ln., DDR 90, -M: Ausland 1171 
-M. 
Das Handbuch erscheit in einzeln abgeschlossenen Lieferungen. Die 
Prinzipien, die dem Gesamtwerk zugrunde liegen, finden in der voranges- 
tellten Einleitung des Herausgebers eine ausführliche Darstellung. Die 
Klarung der Begriffe und die scharfe Fassung aller Definitionen beseitigen 
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endlich die Schwierigkeiten, die bisher der reibungslosen Zusammenor- 
dnung entwicklungs - morphologischer und entwicklungs - physiologischer 
Untersuchungen entgegenstanden. - Die im Anschluss an die Einleitung 
morphogenetisch dargestellten Cnidaria (Nesseltiere) zeigen zwar als er- 
wachsene Tiere einen sehr einfachen Bau, jedoch erweist sich die deszen- 
denzthecretisch bedeutsame Hohltirgestalt (Gastraea) als morphologis& 
vielfach potent. Seit mehr als 30 Jahren fehlt eine so vollstiindige und 
moderne Zusammenfassung der gesamten Formoildungsvorgange mit einer 
derart grossen Anzahl von Bebilderten Beispielen. 
MORPHOGENESE D R TIERE. Hrsg. v. Friedrich Seidel. Lieferung 2: G 5-1. 
Cephalopoda, Tintenfische. Von Pio Fioroni. - Jena: VEB Gustav Fis- 
cher 1978, 181 S., 67 Abb., 27 Tab., L 6, Ln., DDR 45, -M; Ausland 
65, AM. 
Lieferung 2 bringt eine seit Jahrzehnten vermisste umfassende Dars- 
teiiung der Tintenfisoh-Entwicklung. Im Gegensatz zu der nach wie vor 
Massischen Schilderung NAEFs (1 92 1 /28) vermittelt sie viele bisher un- 
beriicksiohtigte histologische Fakten. Sie behandelt ausfiihrlich den gene- 
rellen Ablauf der Ontogenese, die Sonderstellung der Cephalopoden- 
Individualentwicklung innerhalb der Mollusken, die Entwicklungsunters- 
chiede der Ordnungen, die Genese der einzelnen Organsysteme. Ausser 
Totalansichten und Schnittbildern fur die enzelnen Organsysteme umfasst 
die grosse Anzahl der Abbildungen auch Schnittserien und plastische Re- 
konstruktionen. Erstmalig fur Tintenfische geben die Normentafeln nicht 
nur über die Entwicklung der ausseren Korperformen, sondern auch über 
den raum-zeitlicehn Ablauf der geweblichen Differenzierung Aufschluss. 
Daruber hinaus vermitteln methodische Angaben zur Laichgewinnung und 
Aufiucht sowie ein Verzeichnis der wichtigsten Fachausdriicke dem prak- 
tisch mit dem Tintenfisch Arbeitenden, dem Forscher und Dozenten, sehr 
wertvolle Hilfen. 
Misc. Zool. IV (2): 219-220, 1978. 
